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BOLETIN 
25 cénts. número 
OFICIAL 
DÉ LA PROVINfilA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes y SecretarioB reci-
ban los números del B O L B n N que correspondan, al 
distrito, dispondrán que. se fije un ejemplar en el s i -
tio de eostambre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán-de conservar los BOLE-
TÍN Ka coleccionados ordenadamente .para su encua-
derntcion que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 1 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas- al aüo, 
pagadas al solicitar la suscrícion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que . sean a i&stancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con- ' 
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada línea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Qaceta del di& 25 de Agosto) 
PRESIDENCIA . 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M U . y A u g u s t a Rea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en s u i m -
portante sa lud . 
~ ^ m m w m á m i ú .njni f i ' 
GOBIERNO DE PEOYINCIA. 
SECCION DK' roUBNTI). 
• Minan. 
D . J O S É N O V I L L O . GOBERNADOR 
CIVIL DE ESTA PROVINCIA. 
H a g o saber: que por D . Pedro 
Alonso Garc ía , vec ina de V a l l e , se 
ha presentado en l a Secc ión de F o -
mento de este Gobierno de p rov in - . 
c ia en el día 30 del mes de Junio & 
las diez y 42 minutos de su maSana 
una solicitud de registro pidiendo 
26 pertenencias de la mina de car-
bón llamada Hermana-Rosario, si ta 
en t é r m i n o del pueblo de ü r z o n a g a , . 
Ayuntamiento de Matal lana, paraje 
llamado monte de la l a m e r á , y l inda 
N . t é r m i n o c o m ú n , E . t é r m i n o co-
m ú n y mina San Fél ix , S. y O. t é r -
mino c o m ú n , y hace la des ignac ión 
de las citadas 26 pertenencias en l a . 
forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata situada á 200 metros 
a l N . de una ga le r ía vieja que hay 
en el centro de l a mina Rosario en 
el arroyo que baja de ios prados de 
la l a m e r á , desde ella se m e d i r á n al 
N . 100 metros y se colocará l a 1." 
estaca, do é s t a al E . 550 metros la 
2.*, de és ta a l S. 200 metros la 3 . ' , 
de é s t a al 0 .1 .300 metros la 4 .° , de 
é s t a a l N . 200 metros la 5.*, y des-
de é s t a a l E . 750 metros se l lega á 
la 1.' estaca cerrando asi e l p e r í m e -
tro solicitado. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to provenido por la ley , he 
admitido definitivamente p o r de-
creto de este día l a presente s o l i c i -
tud , sin perjuicio de tercero; l oque 
se anuncia por medio del presente 
para que en e l t é r m i n o de sesenta 
aias, contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el. art. 24 de l a ley de m i -
ne r í a vigente. 
' León 28 de Jul io de 1891. 
Jogé Movillo.. 
Hago saber: que por D . Antonio 
Novas; vecino de Bi lbao, sé ha pre-
sentado en l a Secc ión de Fomento 
de este Gobierno de provincia é ü e l 
dia 30 del mes de Jun io á la una y 
cuarto dé su tarde una sol ici tud de 
registro pidiendo 200 pertenenfcias 
de la mina de carbon llamada 2'eo-
doro-Antonio, si ta en t é r m i n o del 
pueblo de Mata de l a R i v a , A y u n t a -
miento de Boflar, sitio'llamado arro- ¡ 
yo dé foces, y l inda E . cota de Bar - , i 
rio las Ollas, S. casa de ganado de | 
Pedro Pedrero,. O.' terreno c ó m u n ' 
denominado peadranquilan, y N . ar- | 
royo y nara de foces, y hace lá de-
s ignac ión de las citadas 200 perte- ' 
nencias en l a forma siguiente: 
- Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata en el arroyo citado, 
desde donde se medi rán al N . 0 0 0 
metros, a l S. 150 metros, a l E . 200 
metros, y a l O. lo restante hasta i 
completar las pertenencias sol ic i ta- ' 
das. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , he 
admitido definitivamente por decre-
to de estedia l a p r é s e n t e sol ici tud, 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias, 
contados desde l a fecha de este edic-
to, puedan presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
ne r í a vigente. 
León 28 de Jul io de 1891. 
J o s é IVovlIlo. 
Por decreto de esta fecha he acor-
dado admitir l a renuncia que en el 
acto de l a d e m a r c a c i ó n hizo D . Gre-
gorio Gu t i é r r ez de las minas deno-
minadas £ a Pur í s ima Concepción y 
Aparecida, t é r m i n o s do Espinareda 
y Pontedo; declarando, salvo mejor 
derecho, e l terreno l ibre, franco y 
registrable. 
León 22 de Agosto de 1891; 
El Gobernador, 
«fose Xovll lo. 
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JUNTA PSOYINCIAL 
DEL CENSO ELECTORAL DE LEON 
Relac ión de los comisionados de las 
l respectivas Secciones que por 
i acuerdo de esta Junta del d ia de 
1 hoy , y con arreglo á lo dispuesto 
en el art. 47 del Real decreto dé 5 
de Noviembre ú l t i m o , han de 
concurrir , bajo la responsabilidad 
penal que establece el art. 6.° de 
la ley electoral, i la cabeza del 
distrito electoral para e l escruti -
nio general de l a elección de un 
Diputado provincial en los dis tr i -
tos que á c o n t i n u a c i ó n se expre-
san; siendo v o l u n t a r í a para los 
d e m á s la.asistencia á dicho acto. 
JHsírilo de Zeon-Murias de Paredes 
Los comisionadas de las seis Sec-
ciones de León. 
E l de Armunia . : • 
E l de San A n d r é s del Rabanedo. 
E l de Oazonilla ' . 
E l de Vi l l a tu r i e l . . 
E l de Vil laqui lambre. 
E l de Valdefresno. 
E l de Valverde del Camino. 
E l de Sariegos. 
E l de Santovenia. 
E l de Cuadros. 
E l de Mansilla de las Muías . 
E l de Mansilla Mayor. 
E l de Vega de Infanzones. 
E l de Villadangos. 
E l de Villasabariego. 
Los dos de Chozas de Abajo. 
' Los dos de Oarrafo. 
Distrito de Ponfcrrada-Villafranca 
Losdos dePuente Domingo Florez. 
Los cuatro de Ponferrada. 
Los dos de Bembibre. 
Los dos de Castropodame. 
Los tres de Villafranca. 
E l de Barrios de Salas. 
E l de Molinascca. 
E l de Priaranza üel Bierzo. 
E l de Arganza . 
' E l de Borrenes. 
E l de C a b a ñ a s - r a r a s . 
E l de Congosto. 
E l de Cubil los . 
E l de Fresnedo. 
E l de Noceda. 
Los dos de Carracedelo. 
León 24 de Agosto de 1891.—El 
Presidente, José Rodr íguez V á z -
quez .—El Secretario, Leopoldo Gar-
c í a . 
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L i s t a definit iva de Jurados formada con arreglo a l art. 33 de l a l e y de 20 
de A b r i l de 1888 y correspondiente a l a ñ o 1892. 
Jvegado de Astorga.—Caiezas de familia. 
Nombres y Apellidos. 
1 M i g u e l Laciana Alonso 
2 Esteban Sainz G ó m e z . . . . . . . . 
3 R a m ó n Fernandez Pefiin 
4 Gervasio Sarmiento B a r r i o — 
5 Ricardo Rabanal R o d r í g u e z . . 
6 Pedro Perrero Mart ínez 
7 Juan Panero Mar t ínez 
8 Domingo López Barrio 
9 Andrés Corsino Blanco 
10 Indalecio Iglesias B a r r i o s . . . . 
11 J o s é P é r e z Carro 
12 Florentino López Barrio 
. 13 Hermenegildo Alonso Perrero 
14 Fidel . Alonso Gu t i é r r ez 
15 Vicente Arguel lo Pé rez . . . . . 
16 Teodoro S á n c h e z C a l z a d o . . . . 
17 Bernardo Garcia Botas 
16 Lucas Carro Ks tébanez 
19 Mauricio Carro Perrero 
20 Esteban Garcia Botas 
21 Antonio P é r e z C a m p a n e r o . . . 
22 Pablo Carro Carro 
23 Manuel Fernandez González . 
24 Blas Roldan Garcia 
26 Francisco Fernandez Campanero 
26 Felipe Prieto Perrero 
27 Antonio Prieto Perrero. 
28 M i g u e l Fernandez Fernandez . 
29 J o s é Prieto Perrero 
30! Vicente Cabeza B l a n c o . . . . . . . 
3 l | Marcelo Castrillo Garcia 
32 J o s é Mart ínez M e n d a ñ a . . . . . . . 
33 Juan Castri l lo A l v a r t z 
34 Pablo Cordero González 
35 Atanasio Blanco C a s t r i l l o . . . . . 
36 Justo Diez L ó p e z . . . . . . 
37 Pablo del Barrio A n d r é s . . . . . . 
38 Anacleto Fernandez Váre la . . . 
39 Manue l Carro Fernandez . . . . . 
40 Andrés Carro Pé rez 
41 Severiano Herrera S e v i l l a n o . . 
42 Felipe S i lva Alonso 
43 Agus t ín G a r c í a ' C a r r o 
44 T o m á s Carro Fernandez 
45 Andrés Mar t ínez G a r c i a . . . . . . 
46 Dionisio R o d r í g u e z Pérez 
47 Miguel Sevil lano Garcia 
48 Rosendo González Prieto 
49 Antonio Guerra M a r t í n e z . . . . . 
50 Pedro Garcia Vega . . . ' 
51 Fab ián Pelaez D e l g a d o . . . . . . . 
52 Blás Carri l lo Garc ía 
53 Felipe Fernandez Mar t ínez . . . 
54 Santos Puente Mart ínez 
55 Ricardo Blanco y Blanco 
56 Vicente Alvarez Delgado 
57 M a n u e l Alonso Perandones 
58 Pedro Astorgano Abajo 
59 Francisco de Abajo Garcia 
60 Ramou Perandones Fernandez. 
61 Domingo Abajo Perandones. . . 
62 Francisco Lera Abajo 
63 Pedro Mar t ínez Arguel lo 
64 Juan Fuente González 
65 J o s é Pé rez Alonso 
66 Juan Alvarez A l v a r e z . 
67 Diego Abajo R o b l e d i n o . . . . . . . 
68 Faustino Alonso Criado 
69 André s Fernandez G o n z á l e z . . . 
70 A n g e l Alvarez Garcia 
71 A g u s t í n Garcia A l v a r e z . . . . . . 
72 Antonio Alva rez Diez 
73 Juan Fernandez N u ü e z 
74 Mar t in Alonso Gut ié r rez 
75 Juan Ar ias Diez , 
76 Manue l Alvarez Alvarez 
77 T o m á s Fernandez Mosquera . , 
78 Cipriano Ramos Lera 
79 Andrés Pé rez Alvarez 
Vecind&d. Apuntamiento. 
Astorga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Combarros . . 
Pradorrey . . 
Quintani l la . 
Combarros . . 
V e l d e d o . . . . 
P r a d o r r e y . . 
I d e m . . . . . . ' . 
Idem. 
Veldedo 
Combarros . . 
Q u i n t a n i l l a . 
E l G a n s o . . . 
Combarros . . 
A s t o r g a . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Bena v i d e s : . 
Idem 
Combarros. . 
B e n a v i d e s . . 
A s t o r g a . . . . 
Bonillos 
Benav ides . . 
Qu in tan i l l a . 
Quintani l la Monte 
G u a l t a r e s . . . . . . . 
Antoñan 
Benavides 
A n t o ñ a n 
Quintani l la Val le 
Vega 
Benavides 
ídem 
Astorga 
Quintani l la V a l l e . 
V i l l a r 
Tabuyo 
Pr i a r anza . . . 
V i l l a r 
idem 
P r i a r a n z a . . 
idem 
Quin tan i l l a . 
V i l l a r 
Priaranza . . 
Tabuyo . . . . 
Quin tan i l l a . 
idem , 
Brimeda 
Bennmarias 
Quin tan i l la . 
La Carrera. . 
Benamar í a s 
Quin tan i l la . 
idem 
Otero 
Priaranza . . 
A n t o ñ a n . . . 
Astorga . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Brazuelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Astorga 
Idem- • 
I d e m . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benavides 
Idem 
Brazuelo 
Benavides 
As torga 
Brazuelo 
Benavides 
Brazuelo 
Benavides 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Astorga 
Benavides 
Quint.* Somoza 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Llamas delaRivera 
Otero de Ecarp izo 
Magaz 
LlamasdelaRivera 
Otero deEscarpizo 
Magaz 
LlamasdelaRivera 
idem 
Otero deKscarpizo 
Quin t . ' Somoza 
Benavides 
80 
81 
82 
83 
« 4 
85 
86 
•87 
88 
89 
90 
91 
92 
9 3 
94 
U5 
96 
97 
iOO 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
1)5 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
'129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
T o m á s Carro Fernandez. . 
Juan J o s é P e r e ü í o l l & n . . . 
A g u s t í n Calvo M o r á n . . . . 
Joaquín Fuente M o r á n . . . 
Francisco.Faente 'Puente. 
Fr»ac i»co Nie to Alouso . 
Fernando del Ganso Fernandez . Babanal Camino, 
Beosy ides . 
A s t c r g a . . . 
V i l l a l í b r e . . 
idem 
ídem 
A n d i ñ u e l a . 
Faustino Castro Fernandez: 
J o s é Anton io Pé rez M a r t í n e z . . 
Francisco Escudero Prieto 
J o s é Palacio Fernandez 
Ju l i án Morá y Morán 
Bernardo Arias R o d r í g u e z . . . . 
Lorenzo Fernandez Fernandez 
Domingo Mar t ínez R í o s . . . . . . 
Juan Mar t ínez Alonso 
Santiago Garc ía Aguado 
Manuel R o d r í g u e z Frei le 
Juan González Pé rez 
Francisco Magaz Garcia 
T o m á s Garcia Ar ias 
Faustino Castro F e r n a n d e z . . . . 
Bernardo R o d r í g u e z O t e r o . . . . 
Pedro Seco Aves 
Manuel de la Fuente P é r e z . . . . 
J o s é Celada Franco 
Antonio Ni s t a l R o d r í g u e z . . . . 
Lorenzo Fernandez C u e s t a . . . . 
Fernando Rodr íguez A r e s . . . . . 
Francisco Ares F e r n a n d e z . . . . 
Francisco M a l i l l a R o d r í g u e z . . 
Juao Fernandez Vida l 
Andrés R e ñ o n M a r t í n e z . . . . . . 
Francisco Franco Blanco 
Antonio Rodr íguez A r e s . . . . . . 
Gregorio Ares San M a r t i n . . . , 
Manue l Ar ias L o s a d a . . . . . . . . . 
Celedonio Calvo D o m í n g u e z . . , 
A g u s t í n Garcia P é r e z . . . . . . . . 
Carlos Ar ias F e r n a n d e z . . . . . . . 
J u l i á n R o d r í g u e z Ares 
Fernando R o d r í g u e z Rodr íguez , 
Domingo Marcos Fernandez. 
Toribio Carro G a r c i a . . . . . . . 
Vicente Garc ía Gómez 
Antonio Fuertes Hat ¡ l i a . . . . 
José Mar t ínez N a t a l . . . . . . . . 
Manuel Alonso C a s t r o . . . . . . 
A g u s t í n Alonso M a r t í n e z . . . 
Antonio Botas A l o n s o . . , . . 
J o s é Puente G a l l e g o . . . . . . . 
Manue l Salvadores R o l d á n . . 
T o m á s P é r e z Campane ro , . . . 
Domingo Mar t ínez M a r c o s . . 
Ange l Mar t ínez Rey 
M i g u e l Salazar y S a l a z a r . . . 
Junan Alvaroz M a r t í n e z . . . . 
Eugenio Villafafiez G a r c i a . . 
A g u s t i n Ordofiez Garcia 
Francisco Pé rez y P é r e z . . . . 
José R o d r í g u e z Iglesias 
Fernando Garc ía Botas 
Domingo Garc ia R o d r í g u e z . 
Antonio Mat i l la Garcia 
Basilio Ma l i l l a Gallego 
Isidro Quintani l la B l a n c o . . . 
Cal ixto Redondo Fernandez. 
Gregorio Mar t ínez P é r e z . . . . 
Guil lermo Prieto F u e n t e . . . . 
Antonio Alonso Crespo 
Anselmo Blas Fernandez . . . 
Pedro González Garcia 
Antonio Cordero Ramos . . . . 
Pedro Alonso G o n z á l e z . . . . . . 
T o m á s Mayo San Mar t in 
Domingo Cabrera G o n z á l e z . . . 
Solero Alonso Geijo 
Cayetano AlonsoTerruelo . . . . 
Pascual Blas Caballero 
Juan Alonso Mar t ínez 
José Blas Carrera 
Justo Cuervo González 
Jnan Mart ínez Carrera 
José Carro Pérez 
S i m ó n Cordero Mar t ínez 
Cayetano Crespo Crespo 
Gaoriel Criado Blas 
Santiago Alonso J a ñ e z 
Santiago Carrera Nico lás 
Clemente Alvarez Alvarez 
Juan Alonso Alonso 
And iñue l a 
i dem. 
ArgaSoso 
Foncebadon 
Prada 
P a l a c i o s m ü 
L a M a l u e n g a . . . . 
Foncebadon 
And iñue la 
Donillas 
Quintana 
Idem 
Oliégos 
Quintana. 
A n d i ñ u e l a . . . . . . . 
Santiago M i l l a s . . 
V a l d e s p i n o . . . . . . . 
Sant iago M i l l a s . . 
Idem 
Valdespino 
Idem 
I d e m . . . 
Santiago M i l l a s . . 
Vi l l amor , 
V i l l a v a n t e . . . . . . 
Idem 
San Mar t in 
Santiago M i l l a s . . 
Valdespino 
Corporales 
C u n a s . . . . . . . . . . 
Armellada 
Idem 
V a l d e s p i n o . . . . . . 
Santiago M i l l a s . 
G a b i l a u e s . . . . . . . 
P r ado r r ey . . 
Combarros 
H o s p i t a l . . . . . i . - . 
Idem 
L i i c i l l o . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
C a s t r i l l o . . . . . . . . 
Idem '. 
Idem 
V e l d e d o . . . . . . . . 
C a r r i z o . . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa C a t a l i n a . . 
Valdevíe jas 
Santa C a t a l i n a . . 
Hospi ta l 
Idem 
Idem 
Santa M a r i n a . . . . 
Idem. . 
Idem 
Rabanalde lCámino 
Santa C o l o m b a . . . 
San M a i t i n 
Nis ta l 
San Jus to . . 
San R o m á n 
Nis t a l 
Rabanaldel Camino 
San R o m á n . 
Santa Mar ina 
Mur ías 
Tabladillo 
Valdemanzanas . . 
San J u s t o . . . . 
Rabanalde lCámino 
Santa C o l o m b a . . . 
San Justo 
Santa C o l o m b a . . . 
Idem 
Pedredo 
Luc i l lo 
Pobladura 
Molinaferrera . . . . 
Aatorg» 
íem 
idem 
Rabanal Camino 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
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ra 
Ensebio Alonso M a r t í n e z . . 
Faustino Arce M a r t í n e z . 
179 Fel ipe Castro Rodera . 
Quin tana . Cast i l lo 
R a b a n a l C a í n i n o 
Idem 
Idem 
Quintana Casti l lo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rabanal Camino 
Santiago Mi l l a s 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Mar ina R e y 
Idem 
Idem 
Idem 
Santiago Mi l l a s 
Idem 
Truchas 
Idem 
Turc ía 
Idem 
Santiago Mi l l a s 
Idem 
Turc ía 
Brazuelo 
Idem 
Hospitalde Orv igo 
Idem . 
Luc i l lo 
Idem 
Castrillo Polvazrs . 
Idem 
Idem 
Brazuelo 
Carrizo 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Castrillo Polvazrs . 
Idem 
Idem 
Hospital d e ó r v i g o 
Idem 
Idem 
St." María del B e y 
Idem 
Idem 
Rabana lde lCámino 
S . 'Colom. 'Somoza 
Idem 
San Justo l a V e g a 
Idem 
Idem 
Idem 
Rabana lde lCámino 
San Justo la V e g a 
S . 'Colom. 'Somoza 
Idem 
Idem 
ledm 
San Justo l a V e g a 
Rabana lde lCámino 
S . 'Co lom. 'Somoza 
Sau Justo l a V e g a 
S . 'Colom. 'Somoza 
Idem 
Idem 
L u c i l l o 
Idem 
Idem 
174 Gregorio Alonso S i m ó n . . . . . 
175 Francisco Alonso G o n z á l e z . . 
176 A n g e l Carrera N i c o l á s . . 
177 Eugenio A r c e M a r t í n e z . . . . . 
178 Santiago Alonso Campanero 
179 A n t o n i o B e n a v í d e s A r c e . . . . 
180 Migue l Alonso Lobo . . . 
181 Francisco Pérez y P é r e z . 
182 Manuel M a l i l l a Alvarez 
183 Gregorio D o m í n g u e z Castro 
184 Antonio de Vega Manriquez 
185 Antonio Castro H u e r g a . . . . 
186 Anton io Roldan Alonso 
187 Femando Navedo A l o n s o . . . 
188 Celestino N a vedo Ares 
189 Gabriel San Mar t ín Ja r r in . . 
190 Esteban Prieto P é r e z 
191 Antonio Moran Otero 
192 Severiano del Rio Moran . . . 
193 Eduardo Celada L u e n g o . . . . 
194 Francisco Garcia P é r e z 
195 Lorenzo Lobo Fuente 
196 Juan Cadiernb B la s . 
197 Venancio Fernandez Gómez. 
198 Deogracias Alva rez Suarez . . 
199 Gerónimo Palomo A l v a r e z . . 
200 Antonio Fuertes Baca 
J o s é Quifiones A l v a r e z . 
J o s é A n d r é s Alonso González 
J o s é Gonzá lez D o m í n g u e z . . . 
Santiago Garcia Castro 
Antonio Garcia Ja r r in 
Pedro Alonso Carro 
Migue l N i s t a l Vega 
Agus t in Alva rez Alonso 
Isidro Fernandez Alonso 
Manuel Cabrera Mar t ínez 
Toribio Blas Pollan 
Pedro Carrera B l a s . . . 
José Crespo Pé rez . 
Santiago Pol lan A l o u s o . . . . . 
Antonio Amor Pérez 
Nico lás S á n c h e z López . . . . . . 
Antonio Pé rez G a r c í a . 
Migue l Garcia L o r e n z o . . . . . . 
Juan González Mar t ínez 
E s t é b a n Luengo P é r e z . . . . . . 
Baltasar Prieto M a r t í n e z . . . . . 
Cayetano Ares y Ares . 
Domingo L iébana Morán 
Antonio Paz Alonso 
Rodrigo Nufiez Alva rez 
Hermenegildo Blanco y Blanco. 
Pedro Garcia Calvo 
Lorenzo Mon Mar t ínez 
Fab ián Salvadores Crespo 
E s t é b a n Ochoa Pé rez 
Santiago Fernandez Antón 
José Granell Mi rabé t 
J o s é de Paz Crespo 
Francisco Garcia H e r n á n d e z . . 
Manuel Miguelez Santos 
Francisco Nico lás Ramos 
Manuel Alonso Franco 
38 Florencio Pérez Riego 
39 Pedro González Prieto 
40 José Alonso Mat t inez 
41 Inocencio Rodera Busnadiego 
42 Francisco Marcos Domínguez 
43 A n g e l Cuenllas R o d r í g u e z . . . 
44 Adrián González Garcia 
45 E s t é b a n Alonso Cordero 
46 Andrés Morán Puente 
47 Andrés Criado Florez 
48 Anastasio Lera Abajo 
49 Benito Iglesias Mar t ínez 
50 Lorenzo Garc ía Prieto 
51 Juan González Garcia 
52 Esteban Nis ta l Alonso 
53 Cipriano Alvarez Arce 
54 Agus t in Pérez Huerga 
55 Vicente Cabello Panizo 
56 Pedro Mar t ínez Rodera 
57 T o m á s Campanero F u e n t e . . . 
58 Manuel Fuentes Criado 
59 Mateo Busnadiego Alvarez . . 
Chana 
Boisan 
Luc i l lo 
Busnadiego. . 
Molinaferrera 
L u c i l l o . 
F i l i e l . 
Idem. 
Idem. 
Molinaferrera 
Vil lares 
I d e m ; . . . . . . . 
S a n t i b a ñ e z . . 
V a l de San R o m á n 
L a g u n a s . . . . 
Valde San Lorenzo 
Idem. 
I d e m . . ; . . : . . . . . 
I d e m . . . . 
Lagunas . . 
Valderrey. 
Tejadas 
Cunl las . 
Turc ia 
Mol ina fe r r e r a . . . 
Idem..-. 
L lamas . . 
Idem 
Idem 
Villarejo 
Capacidades. 
Celada 
San R o m á n 
I d e m . . . ; 
San Justo 
Celada 
San Román 
San Justo 
Pedredo 
San Mar t in 
Vil lar de Ciervos. 
Tabladillo 
Valdemanzanas. 
Santa Colomba 
Murías 
Palazuelo 
Santa M a r i n a . . . 
Vi l l amor . - . 
Cunas 
V i l l a r . . . . 
Santiago M i l l a s . . 
Oteruelo 
Valdespino. 
Corporales 
Astorga , 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
I d e m . . , . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem > 
Idem 
Idem 
Idem 
Lucil lo 
Chana 
Hospital 
San R o m á n . . . . 
Vega 
Quintani l la 
Villalíbre 
Q u i n t a n i l l a . . . . 
Tabuyo 
Q u i n t a n i l l a . . . . 
Bau idodes . . . . . . 
Brimeda 
Carneros 
F i l i e l 
Luc i l lo 
Pobladura 
Luc i l lo 
idem 
Boisan 
Mol ina Perrera, 
• c i l i o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villares de Orbigo 
Idem 
Idem 
Val de San Lorenzo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valderrey 
Idem 
Valderrey 
T a r d a 
L u c i l l o 
Idem 
LlamasdelaRivera 
Idem 
Idem 
Villarejo 
Sau Justo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Colomba 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Turc i a 
Santa Mar ina R e y 
Idem 
Truchas 
Idem 
Santiago Mil las 
Idem 
Idem 
Truchas 
Astorga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Luci l lo 
Idem 
Hospital d e ó r v i g o 
Llamas de R i v e r a 
Qu in t . ' Somoza 
Idem 
Idem 
Idem 
LlamasdelaRivera 
Magaz 
Otero de Ecarpizo 
idem 
Luci l lo 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem • 
I 
60 José Prieto Huerga 
61 Viceate Prieto A r c e . . . . . 
62 Ventara Fuente Rodera 
63 Francisco .Vaca 'Cás t r i l lo 
64 D o m i n g o M e r t i n é z P r i e t o . . . . 
65 Blás de Lastra T e j e d o r . . . . . . 
66 Domingo Quintana V e g a ' . . . 
67 Ju l i án Pérez A n t ó n . . . . . . . . . 
68 Manuel Carrizo Pérez 
69 Manuel Mar t ínez Vega 
70 Matías Otero M i r a n d a . . . . . . . 
71 Pedro Fernandez Barc ia 
72 Faust ino Osorio Fe rnandez . . 
73 Gaspar Mar t ínez O á n z a l é z . . . 
.74 Santos MartiuéZjVilpria 
75 José F r e i l é S u á r é z . ; . ( . . . . . . 
76 Vicente González t é r n a n d e z . 
77 M i g u e l García Cabeza . . . . . . . 
78 Ambrosio G a r c í a H a t a . . 
79 Bernardo Delgado Pé rez . . . . 
80 Matías A r i a s M á r ' t i n é z . . . . . . . . 
81 Santiago Pérez' F e r n á n d e z . . ' . 
82 Antonio Manrique Quintana . 
83 Juan Cordero V a l l e . . . . . . . . . 
84 Vicente Alonso T o r a l . . . 
85 Joaquin AWaiéz G á r c i a . . . . . 
86 Antonio Puente Salvadores . . 
87 Francisco Alonso Puente . . . . 
88 Anacleto Bodaiguez P é r e z . . . 
89 T o m á s Salvadores Alonso . . 
90 Juan Prieto Roldán 
91 Pedro Olivera .Gimeno 
92 Alejo Seco del Palacio 
93 León Blanco: y Bláncó 
94 Bernardino Paz Queda 
95 Francisco Llamas A l v a r e z . . , 
96 Francisco García P é r e z . 
97 Francisco R o m á n Nieto 
98 Inocencio Puente S a n t o s . . . . . . 
99 Francisco.Fernandez Fernandez 
100 A g u s t í n Mayó Alvarez 
101 A n g e l Fernandez P é r e z . . . . . . . 
102 T o m á s Calvo Calvo 
103 A g u s t í n Pastor Salvadores . . . . 
104 Juan Prieto Campanero . . . 
105 Esteban Prieto Perrera . . . .< 
106 Pablo García Botas ; . 
107 José Garc ía y.Garcia.. ; . . . . . . . . 
108 Migue l Ramos Campanero. . : 
109 Santiago T u r i é n z o C r i a d o : , ' 
110 José Rodr íguez Nis ta l 
111 Luis Garc ía Rpdriguez. 
112 Ju l i án Melcon j3.uaréz 
113 Anselmo Fernandez Alva rez . . . 
114 Narciso Arias. Garc ía 
115 Francisco Florez Abajo 
116 Pedro Nieto Mpndaña 
117 Francisco Criado y Criado . 
118 Francisco Fuente Pérez 
119 José Alonso Criado 
120 Fabián M e n d a ñ a Puente 
121 José Garc ía L e r a 
122 Juan Garc ía A g u a d o . 
123 Santiago Palacio Mar t ínez 
124 Tirso D o m í n g u e z Mar t ínez 
125 Mat ías Moran Mar t ínez 
126 Manuel Mar t ínez Moran 
127 R a m ó n Moran Acebo. 
128 Juan Llamazares Fernandez . . . 
129 Juan Rodr íguez Beuavente 
130 Gregorio Fernandez Escudero. 
131 Domingo Criado Botas 
132 Valen t ín R o d r í g u e z Prieto 
133 Vicente Andrés Mar t ínez 
134 Antonio Fernandez Pérez 
135 Cárlos Mart ínez R o d r í g u e z . . . 
136 Manuel Castro Cástril lo 
137 José Alvarez Delgado 
138 Inocencio Benavides M a l i l l a . . 
139 A n g e l Fernandez Esteban 
140 Mdnuel Alvarez Carril lo 
141 Mateo Mart ínez Mart ínez 
142 Manuel Mart ínez García 
143 R a m ó n Fuertes Fuertes 
144 Antonio Torre Domínguez 
145 Francisco Benavides Campil lo. 
146 Mart in Mar t ínez González 
147 A n d r é s Fernandez M a r t í n e z . . . 
148 Gabriel Gallego M a y o . . • 
149 Lorenzo Gallego Mayo 
150 Gerón imo D o m í n g u e z Cabello. 
Boisán 
F i l i e l 
L u c i l l o 
Villarejo 
ídem 
Armellada 
V a l de S . R o m á n . 
T ú r c i á . . . . . . . . . 
i d é m . . . . . . . . . . . 
Cástr i l lo 
Lagunas 
Sueros 
V i l l a r 
Tejados 
M o n t e á l e g r e . . . 
B r á ñ u e l a s 
M a n z a n a l . . . . . . 
Culebros 
Ucédo . . . . . . . . . 
G a v i l a n e s . . 
A r m e l l a d a . . . . . . 
T i i rc ia 
V a l de S. Román . 
V a l de S. Lorenzo 
i d é m . . . . . . . . . . . . . 
C o g o r d e r o s . . . . . , 
Cástr i l lo 
Santa C a t a l i n a . . . 
i d é m . . ' . . . ' . . . . . . , 
Cástr i l lo 
idem 
Hospi tal . . . . . . . . 
A s t o r g a . . . . . . . . . 
L a Mi l l a 
C a r r i z o . . . . . . . . . . 
Vi l lanueva . . . . . 
V e g a . . . . . . . . . . 
B e n a v i d e s . . . . . . 
i d é m . 
idém 
Q u i n t i l . ' del Val le 
E l G a n s o . . . 
B r a z u e l o . . , 
E l G a n s o . . 
Quintani l la 
Idem . . . . . 
B o n i l l o s . . . 
Idem 
Véldedo . . . 
Quintani l la 
Q u i n t a n a . . 
Abano . . . . . 
V i l l amer ie l 
O l i e g o s . . . . 
Q u i n t a n a . . 
Pr ia ranza . . 
Luyego ; . . 
Quintanil la 
Luyego . . . 
Quintani l la 
Luyego . . . 
Tabuyo . . . 
San F e l i z . . 
Á n d i ñ u e l a . 
V i f o r c o s . . . 
Prado 
M a n j a r i n . . 
Prado 
Villoría 
Manjarin . . 
L a Maluenc 
RabanaldelCamino 
San Justo. . 
Villares . . . 
Idem 
Moral 
Santibafiez 
V i l l a r e s . . . 
Idem 
San F e l i z . . 
San t ibañez 
Villoría 
E s t é b a n e z . 
Villoría 
Veguel l ina 
Idem 
Idem 
E s t é b a n e z . 
Veguel l ina 
Idem 
E s t é b a n e z . 
Luc i l lo 
ideín 
idem . ' 
Villarejo 
ideín . . 
T u r c i a . . ., 
V a l de S. Lo reüzb 
T u r c i á 
idem 
Valdérréy . 
V a l de S. Lbfeifób 
Villaméjil 
Vi l laga ton 
Valderrey 
Vi l lagaton 
idém 
idem 
ídem 
idem 
Turbia , , 
idem 
idém 
V a l de S. .Lorenzo 
idém 
i d e m . 
Villaméjil 
Cast." Po lvazarés 
í d e m , 
idém 
idem 
ídem • 
Hospital de Orbigo. 
Astorga . 
Carrizo 
ídem 
ídem .. . . 
Benavides 
idem -
i d e m . 
idem 
idem ,, ,. . . 
Brazuelo 
idem . 
idem 
ídem 
Idem . . 
Idem 
Idem 
Idemv, .. , 
Quintan." Somoza 
Quin t . ' de l Castillo 
Idem":' 
Idem 
Idem , 
Idem. 
Quintan . ' Somoza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Quint." del Castillo 
Rabaualde lCámino 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villarejo 
Rabn. ' l .delCainino 
Idem 
Idem 
San Justo l a V e g a 
Vil lares de Orbigo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villarejo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada Ju l io 20 de 1891.—Ricardo P é r e z de Cas t ro .—Cár los R a -
m í r e z dé Are l l á r ib . -^Joaqu ín Castro A r e s . — R a m ó n ' - N i e t o . — S o l u t o r B a -
r r i é n t o s . 
Ce r t iñco : que l a precedente l is ta de cabezas de familia y capacidades 
es copia l i teral de la definit iva de jurados del distrito de As torga , cuyo 
or iginal queda archivado en l a S.ecre£án!¿!de mi cargo. 
Y para lemi t i r a l - S r . GobérnadóVciv i l de l a p r ó v i n c i a ' á fin de que 
se publique en e l BOLETÍN OFICIAL dé l a misma en v i r tud de lo prevenido en 
l a regla 6. ' del art. 33 de la l ey de 20 de A b r i l dé 1888 expido esta con el 
visto bueno del Sr^ Pres idénte i que firmo en Ponferrádá-á 'Sl d é Jul io 1891:. 
— E l Secretario, Sblúito'r Barr íentos .—V.* B . " : e l Presidente, Ricardo P é r e z 
de: Castro. 
• * XTUNTAMIENTOS. 
Alealdia constitucional de 
• Odiidin.-
Habiendo sido dés 'aprobado por, 
l a Admin i s t rac ión d é impuestos de 
es tá -p rov inc ia e l . expéd i én t e de ar-
riendos con la ex'clúsíya é n las v e n -
tas a l pormenor dé las especies de 
carnes, vinos, a g ü á r d i é ñ t e s y : l ico-rl 
res, se pone en ^bhbcimiento ^dei 
púb l ico , que el a r r i é n d b ' d e laá. 'es-
pecies indicadas tendr&' l u g a r & los 
diez d ías de publicado é s t e ánunicib 
en el BOLETÍN OFICIAL d é . l a p rov in-
c i a , ente l a casa consistorial de ;este.. 
Ayuntamiento desde las niieve do, 
su ttafian a hasta las tres de su tar-
de; cuyo día s e r á é l 3 dé Setiembre 
Er ó x i m o , por med ió de pujas á l a ana, bajo el tipo y pliego de c o n -
diciones que se h a l l a r á de manifies-
to en l a Secretaria d e ' A y u n t a -
miento. 
Candín 22 de Agosto dé 1891'.-^ 
E l Alcalde , Gregorio Fernandez.—' 
C . J e s ú s Q ú í r o g a . - ' 
Alcxldia'conslitucionaldis • 
Qailegúillos. , \ r 
Para l a cobranza; de las cont r ibu-
ciones directas, . co r réspond ien tes ' a l ; 
pr imer, t r imés t r e -del ac tual e j e r c i ó 
ció éconómico éh . este municipio "y 
de los recargos'para atenciones mu-: 
n ic ipá les , impuestos sobre los m i s f 
mos, se han ' de s ignádo • -por ' é s t e 
A y u n t a m i é n t o . l b s dias;4, 5 y 6 d é ! 
p r ó x i m o Setiembre, desde l a hora 
de las nueve de l a m a ñ a n a hasta l a 
de las cuatro de-la tarde, en el sa-
lón de sesiones de la casa consisto-
rial . . . 
Gal legui l los23 de Agos to de 1891. 
— E l Alcalde, Inocencio Torbado. , 
corriente aflo e c o n ó m i c o , á cuyo fin 
se inv i t a á los séSores cont r ibuyen-
tes á que concurran con puntual i -
dad-á satisfacer sus respectivas cuo-
tas. Igualmente se hace saber que 
e n los diez primeros días del p r ó x i -
mo mes de Setiembre s é • a d m i t i r á n 
sin recargo a lguno las cuotas de los 
c o n t r i b u y é n t e s que antes no las h ü r 
•bieseú satisfecho; transcurrido que-
sea este ú l t i m o plazo sufrirán l o a 
morosos e l consiguiente apremia 
con arreglo á i n s t r u c c i ó n . • 
• Barias Agosto 23 de 1891;—EL 
Alcalde , Cárlos Sobredo. 
• r ' JCZGADOS. ' 
D . Tonfás Acero y A b a d , Juez de-
primera instancia de esta ciudad 
y su partido. 
Hago saber: que habiendo cesado, 
pbr renuncia, en él cargo d é P r o c u -
rador de este Juzgado D . Manuel 
M i g i i é l é z , S a n t o s , pueden,' los due 
téngáni r ec l amac ión a lg i ina q u e n á -
cér cbn t r á ' é l , ' realizarlo én ; e l t é r -
mino dé séiS;meses, contados desde -
l a fecha de l a .púül icacion del p r é -
sente é n . ' e l . BOLBTIH b ü c i A L do l a 
provinc ia ; apercibidos q u é de no, 
verificarlo, durante dicho t é r m i n o , : 
"se.lé devó lvérá ' e l .depós i to . 
'•\-JSi¡ió.fá. . ^ t m » ¿ 4 j e i $ t i a i ¿ { > ' , d 6 -
Agosto de m i l bcn 'ócieñtbs ;nbvénta. 
y uno ' .—Tomás Ácéró.—EÍ' .3éc'reta--
r ió de gobierno, F é l i x M a r t i n é & t 
Alcaldía constitucional de 
Canalejas. 
E n los días 28 y 29 del corriente 
mes, de las nueve de l a m a ñ a n a á 
las cuatro de l a tarde, t e n d r á lugar 
l a cobranza del. primer trimestre de 
l a con t r i buc ión terri torial é indus-
t r ia l de este municipio, ' correspon-
diente a l año económico actual . Se 
inv i t a á los contribuyentes de este 
municipio se presenteu á satisfacer 
sus cuotas para evitarse de los re-
cargos de i n s t r u c c i ó n . 
Canalejas á 19 de Agosto de 1891. 
— E l Alca lde , Va len t ín Medina. 
Alcaldía constitucional de 
Sarjas. 
Cumpliendo con lo dispuesto en 
el art. 33 de la ins t rucc ión de re-
caudadores de 12 de Mayo de 1888, 
se hace saber que los d ías 27 ,28 y 
29 del corriente desde las ocho de 
l a m a ñ a n a hasta las cuatro de l a 
tarde, e s t a rá abierta en este pueblo 
l a recaudac ión de las contr ibucio-
nes territorial é industr ia l corres-
pondientes al primer trimestre del 
Cédula' de'citacion. 
Por. la presente y en v i r tud de lo-, 
acordado en providencia de esta: fe-
cha por el S r . D . - T o m á s Acero y 
Abad , Juez de in s t rucc ión de esta 
ciudad de As torga y su partido, se 
c i ta á Juan Prieto Rodera, vecino 
de Quintanil la del Va l l e , cuyo pa-
radero en l a actualidad se ignora, 
para que dentro del t é r m i n o de 10 
d ías á contar desde la inserción de 
l a presente en l a Gaceta de Madrid y 
BOLETÍN,OFICIAL de esta provincia,, 
comparezca en este Juzgado duran-
te las horas de audiencia, sito en 
las calles de las Torrecillas, n ú m e -
ro 10, á prestar dec larac ión en l a 
causa que se le sigue por amenazas 
á Mária Felaez Cuevas y otras, de 
dicho Quintani l la . 
Astorga 22 de Agosto de 1891.— 
E l Escribano, Juan Fernandez Igle-
ANÜNOIOS PARTIOÜLAKEfí. 
P A S T O S D E I N V I E R N O 
para 2.000 caiézas ganado lanar. 
Se arriendan los de la dehesa-
monte de L a B a ñ e z a , cantando los 
fañados con aguas para abrevar y uenos corrales para encierro. 
Los interesados pueden dirigirse 
á D . Mariano Seoanez, de L a B a -
ñ e z a . 
Imprenta de la Diputación provincial. 
